















































































































































































































































明，对农民宣讲的时间，适宜控制在 35 至 45 分钟内，特殊情况的
最好也不超过一小时。
（二）以站姿宣讲
宣讲姿态无非两种：坐姿、站姿。针对农民这个特殊群体，如
场地、设施等条件许可的，最适宜以端直的站姿方式宣讲，可能会
收到意想不到的效果。站姿式宣讲，利于宣讲人发挥肢体语言进
行激情“演讲”，既表达了宣讲人对听众的尊敬，又使宣讲人自觉
保持良好形象，还可眼观六路，易于掌控会场状况。
（三）以“互动式提问”掌控会场
宣讲时，农民听众“开小差、打电话、交头接耳”等情形可能频
繁出现。宣讲人想驾驭会场纪律，宣讲内容除引人入胜外，还要
善于随机应变调控会场纪律，由“乱”转“静”，最终“赢取鲜花与掌
声”。而以风趣的“互动式提问”，不失为应对“混乱”局面的一个
有效方法。如 2010 年，我们到我区炭步镇对村干部刚开始宣讲，
几次手机铃声便打破了会场宁静。宣讲人随之说：“为避免妨碍
别人打电话，各位大哥，请允许我暂停一下”。话音刚落，当事人
即被旁边听众劝阻关闭了手机，宣讲人随即向当事人提问请教。
经此“提问”后，一下子便纠正规范了会场纪律。事后，炭步镇领
导对村官们良好的会场纪律，表示了“惊讶”。
四、“听入耳”是农村宣讲的关键
吸引力强的宣讲，宜选择：听众感兴趣的话题、素材内容独特
真实、生动活泼的宣讲形式。尤其对农民，更要让其“听入耳”：
（一）宜以本土方言宣讲
“珠三角”地区民众，说的是本地粤语方言。宣讲人欲调节宣
讲气氛，拉近与当地农民“心的距离”，宜以农民惯用的本土粤语
方言，通过粤语的“平仄四声”抑扬音调，来增强亲和力。如我院
对本区农民宣讲时，全用粤语。
（二）引言要匠心独运
成功宣讲的序幕，主要是看有否好的开场白引言。它能营造
相宜气氛，激发听众兴趣，让人欣悦耐下性子，翘首以待。如 2009
年，我们对炭步镇村官宣讲时，以“秉章品格”作引言：讲述当地曾
经的“晚清八大名臣之一的骆秉章”，其清廉一生的风骨，被誉为
“秉章品格”。由此开场白，从中带出“村务廉洁，你有责”的宣讲
主题。
（三）以站姿式脱稿“演讲”
喜闻乐见的宣讲形式，并非字正腔圆地念读稿件。实践中发
现，以“站姿进行演绎式脱稿宣讲”，必须摒弃“读稿式作报告”，而
是事先定好腹稿，精编宣讲要点提纲，以典型案例，采取互动的
“演讲式”宣讲，这样最受农民欢迎。如 2010 年，对我区花东镇
700 多名村民代表宣讲时，我们结合村民代表以中老年为主、文
化程度不高这一特点。事先打好腹稿，精选具代表性案例，透过
投影仪播放宣讲提纲要点，运用通俗易懂的语言、典故，以 40 分
钟，进行互动式脱稿演讲。从“是什么、为什么、怎么办”三方面，
阐述“村务监督”的内容意义，敦促村民代表用好“四项权利”（村
务知情权、决策权、参与权、监督权）。
（四）宣讲结语力求“简而精、印象深”
“余音绕梁，三日不绝”，是宣讲追求的最佳境界③。而点醒贴
切、铿锵有力的宣讲结语，应是简而精、令听众印象深的“金句”。
主要有两种，一是起着提醒作用的：如 2010 年，我们对村民代表
的宣讲结语是：“村务监督，你有份”；二是起着告诫作用的：如
2011 年，我们对新任村官的宣讲结语是：“为了村民的利益，做个
好村官”。
师曰：好文章，从标题到结尾，讲究“龙睛、凤头、猪肚、豹尾”
的严谨结构。一次好宣讲，正如好文章一样，追求的是“形式生
动、引言精彩、主题鲜明、内容充实、结语铿锵”。而对农村宣讲的
最佳境界，就是“控得住、听入耳”。
注释：
①②“百度”搜索数据．
③老泉．这样演讲最给力．中国纺织出版社．2011 年版．
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